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 第一章 片山廣子の短歌と芥川龍之介ー芥川への書簡と歌稿に込めた再生への祈りー 
 第二章 大伴家持を詠む片山廣子短歌の考察ー芥川龍之介宛書簡の短歌から繋がる歌 
     心ー 
 第三章 片山廣子の短歌『いさゝ川』から『心の花』へー初期歌風の形成を巡ってー 
 第四章 佐佐木信綱と片山廣子ー廣子の信綱宛書簡と『心の花』歌稿を巡ってー 
 第五章 片山廣子の短歌とアイルランド文学ー遠きわたつみを夢見た「越びと」と芥川 
    龍之介ー 
 第六章 東洋英和女学院への片山廣子寄贈本から見えてくるもの 
 第七章 片山廣子短歌研究 われー生くる我とゆめみる我とー 
 第八章 片山廣子短歌研究 家族ー花のごとく木草の如くー  
 第九章 片山廣子短歌研究 死生観ーおもひのままに生きて死なばやー 
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